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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan pemakanan 
pada dua alur berbeda akibat variasi kecepatan pemakanan saat 
pembuatan suatu benda kerja berbahan acrylic. 
Penelitian ini membahas tentang pekerjaan pembuatan mesin CNC 
dengan tahapan awal mempersiapkan alat dan bahan mendesain dan 
membuat kontruksi yang sudah ditentukan dengan menggunakan bahan 
alumunium dan besi. Kemudian mempersiapkan bahan pengujian yaitu 
acrylic. Proses permesinan dilakukan dengan variasi zig-zag dan spiral 
sebagai pembanding hasil uji pembuatan produk. 
Hasil penelitian pengujian alur zig-zag diketahui kecepatan 
pemotongan terbesar terjadi pada kecepatan pemakanan 300 mm/min 
yaitu 34,852 m/mm. Sedangkan pada hasil pengujian alur spiral diketahui 
kecepatan terbesar terjadi pada kecepatan pemakanan 300 mm/min yaitu 
35,958. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan 
pemakanan, semakin besar kecepatan pemotongan. Diantara dua alur 
tersebut diketahui bahwa alur pemakanan zig-zag  memiliki hasil 
kecepatan pemotongan lebih besar dari alur spiral. 
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This research aimed to determine the feeding speed of the two 
different toolpath due to the feeding variation in the making process of the 
acrylic based workpiece. 
 This research discuss about the making process of CNC machine 
with the early stage of preparing the tools and materials, and also 
designing and making the determined construction by using the aluminium 
and iron material. And the next is preparing the acrylic as the testing 
material. The machining process conducted with the zig zag and spiral 
variation as the comparative test result of the product making process.  
 From the test result of zig zag toolpath, it is determined that the 
highest cutting speed occurs at the feeding speed of 300mm/min, to be 
more precisely, 34.852m/mm. While from the test result of the spiral 
toolpath, it is determined that the biggest cutting speed occurs at the 
feeding speed of 300mm/min, to be more precisely, 35.958m/mm. As the 
result, it could be concluded that the bigger the feeding speed, the bigger 
the cutting speed as well. From these two toolpath, it is determined that 
the zig zag toolpath has the hight cutting speed result than the spiral 
toolpath.  
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